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いとそれ以外の2群に分けた。心理社会的特徴は、社会的支援（ENRICHD Social Support 
Instrumentにて評価）、自覚的ストレス（Perceived Stress Scale 4項目版にて評価）、社会
































お、本研究はFujita Medical Journalの2017年第3巻3号55 ～ 61頁に“Functional capacity, 
self-rated health status, and psychosocial characteristics of employed cancer survivors 
in Japan”として掲載された。以上より、本研究は学位授与に十分値するものと評価された。
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